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щення оперативності проведення контролю та його об’єктивності 
доцільним є застосування контрольних комп’ютерних програм типу 
Sun Rav, Test. 
Метою другого проміжного контролю є визначення знань сту-
дентів щодо розв’язання практичних задач та формування нави-
чок соціального спілкування, співпраці при вирішенні виробни-
чих ситуацій. Як приклад, студентам може бути запропонована 
наступна конкретна ситуація: оцінка та аналіз показників ефек-
тивності альтернативних інвестиційних проектів. 
Для активізації студентів до самоосвіти та самовиховання ва-
жливим завданням викладача є навчання методиці самостійного 
дослідження та опанування матеріалу. В цьому процесі студенти 
поглиблюють знання, формують навички вибору та аналізу осно-
вних аспектів опрацьованого матеріалу з викладенням у вигляді 
рефератів. 
Таким чином рейтингова система контролю дає можливість не 
тільки забезпечити комплексну і системну оцінку основних якос-
тей знань, а й проаналізувати ефективність застосованих викла-
дачем організаційних форм і методів навчання, що, в подальшо-
му, створює умови для підвищення потенційних можливостей 
студентів в опануванні навчального матеріалу та прогнозування і 
вдосконалення методики викладання дисципліни «Інвестування». 
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Головним завданням поточного контролю знань є допомога 
студентам організувати свою роботу, навчитись самостійно і сис-
тематично опановувати усіма навчальними предметами. Компле-
ксна система оцінки знань сприяє зацікавленості студента у на-
вчанні, стимулює систематичну самостійну роботу та покращує 
об’єктивне оцінювання знань. 
Дисципліна «Фінанси» відноситься до числа спеціальних базо-
вих фінансових дисциплін і має теоретичний характер. Навчальним 
планом передбачено 16 годин, тобто 8 семінарських занять. Очеви-
дно, що для вивчення 14 тем дисципліни це недостатньо, навіть 
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враховуючи, що деякі теми студенти вивчають самостійно. Тому ми 
пропонуємо таку схему поточного контролю знань. 
Оцінювання знань студентів на основі даних поточного конт-
ролю знань відбувається: 1) шляхом контролю активності роботи 
студента протягом семестру над вивченням програмного мате-
ріалу дисципліни — 20 балів; 2) шляхом виконання 2 модульних 
завдань — 20 балів. 
Система оцінювання активності роботи: 
а) письмовий контроль — 0; 1; 2; 3 бали. 
Оперативний письмовий контроль проводиться протягом 10-
15 хвилин на початку семінару з питань, які готувалися на даний 
семінар. Оперативний письмовий контроль розмежований на 4 
блоки. Кількість тестів (завдань) в одному блоці визначає викла-
дач.  
б) повноцінна відповідь з питань семінарів — 0; 1; 2; 3 бали.  
в) змістовні доповнення при обговоренні питань семінарів — 
0,5 бала. 
г) підготовка та презентація реферату — 1; 1,5; 2 бали. 
д) міні-лекція з проблемних питань — 1; 2; 3 бали. 
е) складання фінансового кросворду (не менше 15 слів) — 5 
балів. 
На останньому семінарі виводиться загальна сума балів за та-
кою шкалою: 
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Модульний контроль здійснюється в два етапи у вигляді конт-
рольної роботи. І модуль — блок «Сутність фінансів і фінансова 
система. Фінансова політика і фінансовий механізм», ІІ модуль 
— блок «Державні фінанси». Викладач, котрий проводить про-
міжний контроль, формує варіанти завдань. До модульного конт-
ролю можуть включатися теми, які винесені для самостійної ро-
боти. Тривалість одного модуля — 1 академічна година. Система 
оцінок за модуль — 0, 5, 10 балів. 
За використання недозволених джерел студент отримує 0 балів.  
Студент, який за активну роботу протягом семестру отримав 
менше ніж 20 балів, додатково отримує 5 балів при: 
75 % відвідування занять; 
відсутності незадовільних оцінок за усні відповіді; 
хоча б однієї повної усної відповіді, оціненої позитивно. 
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Якщо студент за семестр не набрав 20 балів із 40, він не допу-
скається до іспиту з дисципліни «Фінанси». Недопуск студентів 
до складання семестрового іспиту з даної дисципліни здійсню-
ється виключно за наказом ректора на підставі рішення кафедри 
та за поданням декана факультету.  
Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 
20 і більше балів, вносяться до заліково-екзаменаційної відомості 
без переведення їх у чотири бальну шкалу. 
У разі невиконання завдань поточного контролю з 
об’єктивних причин студент має право за дозволом декана склас-
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Український страховий ринок успішно і динамічно розвива-
ється, впроваджуються нові види страхування. Цей процес по-
требує наявності розвиненої страхової інфраструктури і проду-
маної кадрової політики. 
Потреба економіки у висококваліфікованих спеціалістах стра-
хової галузі об’єктивно привела до впровадження у багатьох віт-
чизняних ВНЗ дисциплін «Страхування», «Страхові послуги». В 
КНЕУ навіть створена система підготовки фахівців за програмою 
«Страховий менеджмент». 
Магістерська програма «Страховий менеджмент» включає 
цикл нормативних дисциплін загальноуправлінського рівня і 
цикл дисциплін фахового спрямування: «Актуарні розрахунки», 
«Менеджмент у страхових організаціях», «Облік і аудит у стра-
хових організаціях», «Управління перестраховувальними опера-
ціями». 
Вивчення дисципліни «Управління перестраховувальними 
операціями» надає можливість майбутнім фахівцям розібратися у 
сутності перестрахування, в механізмі дії перестраховувальних 
договорів, ознайомитись з особливостями вітчизняного ринку 
